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《教務處》 
 【圖書館基礎科目課業輔導】即日起開跑！每週一至四晚上 6 點 30分至 9點 30分，總


















 11月 30 日舉辦全民英檢中高級初試團測，擴大報名補助範圍，歡迎全校學生踴躍報名 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-61680,r1504-1.php 
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 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點半至 9 點半，微積分、普物、普化、













































 2013第六屆 AIT 商業寫作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61657,r2469-1.php 
 






































































 開放受理 102下服務學習課程申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61661,r3455-1.php 
 






 102年 9 月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 清華 102 年全校運動會報名至 11月 1日截止 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 















1.10月 9 日至 25日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行下載。 
2.超商繳交學雜(分)費四萬元以下免手續費，請同學多加利用。 
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2 個










 國科會工程處 103年補助專題研究計畫增列「優秀年輕學者研究計畫」，構想書請於 10




 2014年 2 月 17 日至 21日第三屆亞洲青年領袖遊學營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=586&lang=big5 
 
 第三屆世界公民島︰10大主題 130國有任務的旅行 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=587&lang=big5 
 









 新增試用資料庫「NEW TOIEC 應考特訓課程初級以及八回模擬試題測驗」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1123 
 



















 法務部調查局舉辦「102 年全民保防有獎徵答活動」，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61790.php 
 


























1.時  間：10月26日(六)，早上9點至中午12點。 
2.地  點：醫輔大樓2F大團體室。 











1.日  期：10月1日至11月5日，每週二、六，免費入場。 
2.地  點：總圖1樓清沙龍。 
3.本週播映：10月15日(二)，晚間7點，流浪神狗人。 













1.時  間：11月5日(二)，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館三樓紅氣球團體室。 








1.時  間：10月23日(三)，晚間6點30分至9點30分。 
2.地  點：醫輔大樓1F會議室。 
3.對  象：限清大教職員工、學生各12名，額滿為止。 
4.報名方式：即日起至10月16日(三)，下午5點止請攜帶證件， 











1.日  期：9月30日至10月23日。 







1.演講主題：3D Printing－Additive Manufacturing great opportunity and challenges Supplementary to Subtractive 
Manufacturing process。 
2.講  者：Prof. Gideon N. Levy, Centre for Rapid and Sustainable Product Development, Polytechnic Institute  
of Leiria, Portugal。 
3.日  期：10月17日(四)，下午3點30分至5點。 








1.時  間：10月24日(四)，晚間7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 





清華 TeaTime－10月 18(五)下午 3點，婦女就業知多少?台灣婦女 VS.外籍配偶婦女 
 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=3430 
中華民國102年 全民外交研習營 Public Diplomacy Seminars 
 
說明： 
1.時  間：10月18日(五)。 




















3.時間：2013/10/14 (一) 12:00 ~ 14:00 
4.地點：人社院C310 
 
 
